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2009年7月 Hands toHandson Mini Science for Children2009Korea Scienc巴Festival(韓国イ ルサン市)
2009年8月 科学の夏祭り 「サイエンス屋台J中央区立明正小学校科学実験教室
2009年10月 「多摩川の石から武蔵野のできかたを探ろう」むさしのサイエンスフェスタ
2009年12月 「宙博 (世界天文年 2009)サイエンスナビゲーター東京国際フォ ラー ム





































































教職入門 学文社， pp 117-126. 
[論文]
l. Enomoto， J.， & Nakazawa， M. (2014). 
Negative effect of aging on psychosocial 
functioning of adults with congenital heart 
disease. Circulation Journal. Advance online 
publication. doi: 10.l253/circj.C]-14・0682
2. Apers， S.， et a1. (2014). Assessment of 
Patterns of Patient-Reported Outcomes 
in Adults with Congenital Heart disease 
_ 1nternational Study (APPROACH-1S): 
Rationale， design， and methods. 1nternational 
J ournal of Cardiology. Advance online 
publication. doi: http://dx.doi.org/10.l016/ 
j.ij card.20l4.l.084 
[学会発表.シンポジウム]
l. Enomoto， J. (2014. July). Changes in 
adolescent friendship patterns over a course 
of 15 years. 1n M Sakurai目 (Convenor).
J apanese adolescents' psychological well-
being: The implications for effective 
evidence-based approach at school settings. 
Symposium conducted at the meeting of 
28th 1nternational Congress of Applied 







































































Practicing Aesthetic Education Workshop in 
J apanese School Settings. 2014 Asia-Pacific 
Region Aesthetic Education Symposium. 


















































(学部)初等図画工作 (2コー ス、 0.5コマ)、初
等図画工作教育法 (2コー ス、 0.5コマ)、













































1 研究分担者・栗原久「幸福 ・効率 ・公正か
ら再編成する経済教育プログラムの開発」
(研究代表者 -猪瀬武則 日本体育大学教授，













I . I，教育学卒論ゼミナール，社会 ・







































学部・「国語科指導法 II J I教科教育法(国語)J 
「初等科国語JI教育学ゼミナールII J I教
育実習 II J (以上 1部)I教育学入門ゼ
-157-




















第13章を翻訳)原著:OECD， 2010， EducatIng 
Teachers for DIversIty-MeetIng th芭ChaJJenge.
[学会発表]
「教員環境の国際比較と教師教育研究の課題 -









































3. 文学部カ リキュラム委員会 委員









































相談 (1. I部)、教育学ゼミナール I




















































2014 年 2 月 8 日~ 10 1:1 
第55回ポーテージプログラム石ilf1多セミナー
(初級) (東京・東洋大学白山校舎) (講師)
2014 年 3 月 14 日~ 16日
ポーテージプログラム・ワークショップ (パネパ・




2014 年 7 月 l 日 ~4 日、 7 月 8 日・ 9 1= 
第56回ポーテージプログラム石耳修セミナー (初
級)(東京・東洋大学白山校舎) (講師)






2014 年 8 月 18 日 ~20 日
-159-







京 ・多摩市) (講師) 2014年8月23日
第30回ポーテージプログラム研修セミナー (中
級) (東京・東洋大学白山校舎) (講師)
2014 年 9 月 13 日~ 15日
ポーテージプログラム研修セミナーm 富山 (初
級) (富山・恵光学園) (講師)
2014 年 10 月 11 日~ 13日
第31回ポーテージプログラム認定相談員事例研
究会(東京・東洋大学白山校舎)(講師・助言者)
2014 年 10 月 25 日 ~26 日
こころ保育園研修会 「保育事例研究J(東京・多


























ネパール) 2014 年 3 月 24 日 ~31 日
















































































-立正大学 社会福祉学部 「教育方法論」 講師









































1. 1昭和戦前期 福島県教育会雑誌目次集 [解
説1J教育情報回路研究会 『近代日本におけ
る教育情報回路と教育統制に関する総合的研








ト、 2014年 10月、 16頁
[講演]
1. 1 r戦後新教育・ 「実力の検討」実践資料集』
-161一












































































著)W2013年度教育学ゼミナール 1. I 卒
業論文ゼミナール 社会教育学研究成果報
告書』第4号、 2014年1月。














ル(第 l部)、教育学ゼミナール 1. I (第
l部・第2部)、教育学卒論ゼミナール(第
l部・第2部)、 社会教育計画論 1. I (第


























































(学部)特別支援教育概論 1 (第 l部・第2部)、
特別支援教育概論 I (第 l部・第2部)、
病弱児の指導法(第 l部)、発達障害児・
者の心理 (第 I部)、特別支援学校教育実







































































































































































































1 長谷川勝久 (2014): i往還型教育システム
-165-
166 「東洋大学文学部紀要」第68集 教育学科編 XL (2014年度)
による支援体制の構築 -eポート フォ リオ
を用いた小学校教員養成の取り組み J. 
SYN APSE Vo1.36.教育新社. pp.l6-19 
2 長谷川勝久(2014)目「往還型教育システムに
よる実践的指導力の育成j. 心理学ワールド
66号， 日本心理学会. pp.25-26 
















































2. 学校事務職員の役割 就 ・修学の保障のた














3. 教師をめざすみなさんへ 『パイデイア.1 (東
洋大学教職課程運営委員会 ・東洋大学教務
部教職・共通教育支援課)、 25号、 2014年





月書庖、 2014年 12月26日、 pp.263-272
[講演等1
1 たかがアニメの教育学ーサザエさん、ちび



























































1. 1生涯学習フォ ーラム ネッ トワーク循環型
子育て支援研究フォ ーラ ム 記念講演」和歌







育学入門-j (改訂新版)、 2014年3月、 pp.6-
9、pp.47-490























4. 1人生は宝箱一自分を語り、残そう 一」 川口
市盛人大学校友会、講演、2014年7月20日。
5. The Knowledge-based Society “Lifelong 
Learning" ・Factsin Today' s ]apan， 
Constructing International ancl 
Interdisciplinary Perspective， The 1st 
International Symposium， University of 
-167-
168 「東洋大学文学部紀要J第68集 教育学科編 XL (2014年度)











(学部)生涯学習概論 1 (1部、 2部)、 同H
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